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НДС, начисленный по реализации товаров, увеличение срока уплаты налога приводит к тому, что 
возврат платежа из бюджета откладывается на более поздний срок. 
На налоговое бремя плательщика значительное влияние также оказывает вариантность распре-
деления сумм входного НДС и акциза, включая налоговых вычетов по НДС прошлого налогового 
периода по основным средствам и нематериальным активам; отнесение инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей, инструмента, оснастки и приспособлений к основным средствам; определение 
амортизируемой стоимости; создание резервов по сомнительным долгам и предстоящих платежей; 
курсовые разницы, возникающие при осуществлении капитальных вложений и другие аспекты 
внутренней налоговой политики организации. Учет данных положений при разработке платель-
щиком учетной политики способствует выработке оптимальных управленческих решений, 
направленных на минимизацию сумм налоговых платежей при одновременной максимизации 
прибыли.       
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Досягнення стійкого розвитку – одна з найбільш актуальних проблем, що стоїть нині перед 
усіма країнами світу. Не дивлячись на це в розвитку всіх країн світу спостерігаються кризові ста-
ни, помітні коливання ділової активності тощо. Справа в тому, що розвиток і функціонування еко-
номічних систем відбувається в умовах повторюваних коливань, підйомів і спадів, тобто під впли-
вом закону циклічного розвитку [1]. 
І хоча коливання ділової активності в різних країнах помітно відрізняються за регулярністю, 
глибиною, конкретними причинами виникнення, однак вони характерні для всіх країн. Циклічні 
коливання ділової активності нині є невід’ємною складовою економічного розвитку усіх країн 
світу. 
Кризи перевиробництва, які вперше з’явилися в кінці XVIII ст., оцінювалися сучасниками як 
лихо, що зачіпає життєві інтереси широких верств населення. Руйнування і злидні, що стали 
постійними супутниками промислового розвитку, досягали небувалих масштабів саме в період 
економічних криз, загрожуючи існуванню самого суспільного ладу [2]. Однак нині цикли сприй-
мають як невід'ємну складову розвитку в умовах ринкової економіки. 
Циклічність є однією з головних форм порушення макроекономічної рівноваги і основною 
ознакою ринкової економіки. Вважаючи цикли проявом макроекономічної нестабільності ринку, 
слід мати на увазі, що вони є повторюваними процесами не тільки порушення рівноважного стану 
економіки, але і його подальшого відновлення. Без економічних потрясінь (криз) ринкова еко-
номіка не могла б розвиватися. Циклічність підприємницької діяльності на макрорівні складається 
в поєднанні звуження і розширення суспільного відтворення, що зумовлює певний ритм ринку. 
Економічна наука розрізняє такі економічні цикли:  
–цикли запасів Кітчина – короткострокові (2–4 роки) цикли в основі яких лежать коливання то-
варно–матеріальних запасів і нестача інформації, що впливає на прийняття рішень суб’єктами гос-
подарювання; 
–промислові цикли Жугляра – середньострокові (7–12 років) цикли, основою яких є коливання 
інвестицій з урахуванням запізнення прийняття рішень економічними суб'єктами; 
–періодичні, середньострокові (до 10 років) цикли Маркса – диктуються строками оновлення 
основного капіталу. В силу близькості параметрів двох останніх видів циклів їх можна трактувати 
як цикли Маркса – Жугляра; 
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–будівельні цикли С. Кузнеца, який прийшов до висновку, що показники національного дохо-
ду, споживчі витрати, валютні інвестиції в обладнання, будівлі і ін. здійснюють взаємопов'язані 
коливання терміном до 20 років. Основною причиною цих коливань є оновлення осель та визначе-
них типів виробничих споруд; 
–технологічні цикли Кондратьєва (довгі хвилі в економіці) тривалістю близько 50 років, в ос-
нові яких лежать глибокі зміни в технологічній базі суспільного виробництва, його структурна 
перебудова. 
Таким чином, виділяють цикли різної тривалості, які на практиці накладаються один на одного. 
Відповідно підсумкова крива розвитку може бути подана у вигляді суми коливальних процесів з 
різною частотою відносно середньої лінії (тренда). У точнішому формулюванні цієї гіпотези пе-
редбачається, що підсумкова крива є суперпозицією хвиль кратних довжин. Кожному етапу й 
кожній фазі довгої хвилі відповідає хвиля (або цикл) меншої довжини. 
Внаслідок цього в кожен конкретний момент ми бачимо лише економічний показник, який ли-
ше подумки можна розглядати як результат одночасно довгострокової тенденції, середньостроко-
вої тенденції і як результат короткострокових змін. 
Таким чином, вирішуючи проблему економічного розвитку національної економіки, потрібно 
комплексно враховувати перебіг циклів різної протяжності. Такий підхід відповідає концептуаль-
ним засадам багатоциклічності розвитку національної економіки, висвітленим в роботах Румянце-
вої С. Ю. [3, 4], що передбачають врахування численних циклічних процесів різної протяжності. 
Циклічні коливання представляють собою відхилення від довгострокового тренду економічно-
го розвитку. Тому для досягнення стійкого довгострокового розвитку національної економіки по-
трібно намагатися зменшити циклічні коливання. Для цього можна використати державне ан-
тиціиклічне регулювання. 
Саме державне антициклічне регулювання економіки спроможне  зменшити глибину циклічних 
криз та сприяти збільшенню темпів економічного зростання. Так, дослідженнями встановлено, що 
чим більше варіюють економічні цикли, тим меншими будуть темпи економічного росту і навпа-
ки [5].  
Досвід запровадження державного антициклічного регулювання у зарубіжних країнах свідчить, 
що його результативність напряму залежить від стану національної економіки: потужні країни–
лідери, які демонструють швидкі темпи розвитку, насамперед за рахунок впровадження інновацій, 
значно стійкіші до негативних коливань ділової активності, тоді як слабкі невеликі експортоза-
лежні країни з нижчим рівнем розвитку, до яких власне і належить Україна, не лише суттєвіше 
страждають від негативних коливань ділової активності, але і важко піддаються державному ан-
тициклічному регулюванню.  
Справа в тому, що економічним циклам притаманна специфіка, яка передбачає можливість от-
римання вигод та зменшення негативних наслідків від коливань ділової активності в результаті 
розробки та реалізації державної економічної політики, котра враховує циклічні коливання ділової 
активності та сприяє формуванню резервів економічного зростання країн на стадії експансії з ме-
тою подальшого їх використання в періоди спаду [5].  
Тому, якщо країна є потужною і здатною відстоювати власні інтереси та активно завойовувати 
світовий ринок, то виникає можливість у формуванні великих резервів економічного росту на 
стадії експансії та подальшого їх використання при переході до фази стиснення економіки. І 
навпаки – маленькі, економічно погано розвинені країни нездатні створювати суттєвих резервів 
економічного росту у сприятливі періоди, а, отже, і не мають можливості їх ефективно використа-
ти в періоди спаду. Таким чином, саме високий рівень розвитку країни виступає запорукою ро-
зробки ефективного механізму державного антициклічного регулювання. 
Відповідно для забезпечення стабільного довгострокового розвитку національної економіки 
потрібно зосередити увагу на інноваціях та освоєнні високотехнологічного ринку. Для цього по-
трібно забезпечити періхід національної економіки до високотехнологічних укладів. Стійке зрос-
тання високорозвинених держав світу нині, насамперед, базується на використанні базових інно-
вацій, пов’язаних зі становленням  та розвитком укладів вищого порядку. Адже, головним джере-
лом довготривалого піднесення є нові покоління техніки, а не просто нові моделі в рамках одного 
покоління. В процесі таких революцій створюються нові галузі і сектори, а в старих відбуваються 
радикальні технічні зміни. Лише за такого підходу є можливою розробка ефективного механізму 
державного антициклічного регулювання національної економіки та забезпечення стійкого її ро-
звитку в довгостроковій перспективі.  
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Концепция «зеленой экономики» получает все больший общественный резонанс. Она активно 
обсуждается международными экспертами, политиками. Многие страны используют различные 
инструменты «зеленой экономики» в своей национальной политике и стратегиях развития. О 
необходимости «зеленого» роста все чаще говорят и в Беларуси.  
Почти все страны считают, что «зеленая экономика» является важным средством для достиже-
ния устойчивого развития [1]. 
Главным итогом конференции ООН по устойчивому развитию стало принятие политического 
документа «Будущее, которого мы хотим» [2]. В документе признана необходимость дальнейшего 
продвижения идеи устойчивого развития на всех уровнях и интеграции его экономической, соци-
альной, экологической составляющих и учета их взаимосвязи для достижения целей устойчивого 
развития на всех его направлениях. 
В число наиболее приоритетных задач, реализация которых необходима для ускорения про-
гресса на пути к устойчивому развитию в течение предстоящего десятилетия входят: реализация 
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития и других целей в этой 
области; заключение глобального соглашения по изменению климата; содействие адекватному 
переходу к «зеленой» экономике; повышение производительности в сельском хозяйстве; развитие 
сектора водных ресурсов; утилизация отходов; регулирование численности населения; придание 
государственного статуса просвещению в целях устойчивого развития. 
Термин «зеленая экономика» может определяться и пониматься различным образом и в разных 
контекстах. Программой развития ООН по окружающей среде «зеленая» экономика определяется 
как экономика, которая повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедли-
вость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды.  
Доклад о «зеленой» экономике Программы ООН по окружающей среде показывает, что такая 
экономика становится новым двигателем роста, содействует созданию достойных рабочих мест. 
Экологизация экономики может привести в течение 5–10 лет к более высоким темпам роста ВВП в 
целом и ВВП на душу населения, чем в рамках обычного сценария развития [3]. 
С учетом новых тенденций мирового развития позже была разработана Национальная Страте-
гия устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь до 2020 года, которая 
одобрена Президиумом Совета Министров Республики Беларусь в июне 2004 года. В этих доку-
ментах определена белорусская модель устойчивого развития, основными элементами которой 
являются духовная, социальная, экономическая и экологическая составляющие как равнозначные, 
равноценные, гармонично взаимосвязанные сферы жизнедеятельности человека [4, 5]. 
По мне6нию зарубежных экспертов Республика Беларусь имеет высокий потенциал для пере-
хода на принципы «зеленой» экономики. Об этом свидетельствует наличие долгосрочных и сред-
несрочных стратегических, программных и плановых отраслевых документов, действия по прове-
дению законодательства страны в соответствие с законодательством ЕС; наличие в нормативной 
базе возможностей для роста применения экономических и рыночных инструментов управления, 
хорошо развитая научно–исследовательская и инновационная инфраструктура, система контроля 
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